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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Розглянуто основні композиційні елементи управління інвестуван-
ням на підприємстві. Визначено сутність та місце інвестиційного механізму, його принципи та складові. 
The basic elements of investment management are considered. The 
place and essence of investment process is evaluated. Maintained the 
principles and factors. 
Інвестиційний процес, як і будь який інший процес на підпри-
ємстві, потребує управління і здійснюється через певні функції, 
спираючись при цьому на відповідні закони і принципи. Для ефек-
тивного управління цим процесом необхідно контролювати, ко-
ординувати інвестиційний процес, визначати джерела і напрями 
інвестицій, доречність і обґрунтованість їхнього використання 
Аналізуючи загальну систему теорії та практики управління 
інвестиційним процесом підприємства, можна виокремити на-
ступні агреговані елементи, які формують комплекс інвестицій-
ного менеджменту: 
 система управління інвестиціями; 
 механізм управління; 
 модель управління інвестуванням; 
 підходи до управління інвестиціями; 
Безумовно, вищезазначені елементи перебувають у постійній 
взаємодії між собою. Зв’язок між ними можна простежити за до-






Рис. 1. Взаємодія елементів інвестиційного менеджменту 
Під механізмом управління інвестиційним процесом розумі-
ють певну послідовність інвестиційних заходів, яка зумовлена 
сукупністю взаємозалежних елементів. Ці елементи формують і 
визначають стан і зміст процесів, відповідно до визначених вимог 
стратегічного планування підприємства. Такий механізм представ-
ляє собою інтегровану систему, до складу якої входять елементи 
та методи управління інвестиційним процесом, що направлені на 
прийняття управлінських рішень при використанні інвестиційних 
ресурсів підприємства. 
Механізм управління інвестиційним процесом складається з 
низки складових, серед яких можна виділити: науково-технічні, 
інформаційні, соціально-економічні, організаційно-управлінські, 
виробничі, нормативно-правові, та інші взаємозалежні складові, 
що забезпечують досягнення цілей інвестування. Саме тому, ме-
ханізм управління інвестиційним процесом спрямований на мо-
тивацію і використання організаційних форм управління. Він ре-
алізується шляхом формування цілей, завдань, основних функцій 
управління, принципів його функціонування, методів і організа-
ційної структури управління, визначення факторів і критеріїв 
оцінки ефективності управління. 
В процесі формування механізму управління інвестуванням, 
необхідним є побудова його на певній системі принципів. Сукуп-
ність таких принципів можна поділити на організаційні, систем-
ні, тактичні та стратегічні.  
Система принципів механізму управління інвестиційним 
процесом є складовою частиною управління інвестиційним 
процесом. Вона зосереджує знання і дозволяє узагальнити ме-
тоди, інструменти і моделі для здійснення інвестиційних пере-
творень.  
Механізм управління інвестиційним процесом виконує безліч 
функцій, вирішує завдання та включає певні форми і методи реа-
лізації. Структура механізму управління інвестиційним процесом 
залежить від цілей і завдань, що поставлені перед підприємством. 
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Під впливом умов господарювання він може адаптуватися, здо-
бувати нові риси та характеристики, не змінюючи при цьому сво-
єї сутності. 
Специфіка управління інвестиційним процесом визначається 
його характером, складністю, об’ємом фінансування, тривалістю 
здійснення, ступенем невизначеності результатів та іншими фак-
торами. Реалізація інвестиційного управління повинно здійсню-
ватися на основі певних, притаманних інвестиційному процесу 
підходів. Найбільш поширеними та такими, що є найбільш висвіт-
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ 
КОРПОРАЦІЙ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
У постіндустріальній економіці народилася нова форма організації бізнесу креативна корпорація: гнучка, здатна до саморозвитку, з 
пласкою організаційною структурою, побудованою навколо творчої особистості. Інтелектуальний капітал працівників креативної кор-порації у таких умовах стає основним рушієм її розвитку. 
Post-industrial economy provided a new form of business organization 
— a creative corporation. This corporation is more flexible, self-developing, 
has plane structure organized around creative personality. Creative 
corporation accumulating intellectual capital of its founders and workers 
makes it the chief motive force of development.  На противагу традиційній корпорації, яка об’єднує капітали 
дрібних власників та бізнес-одиниць, щоб реалізувати операційні 
та фінансові синергії, креативна корпорація, акумулюючи інтелек-
туальні капітали своїх членів, використовує інтелектуальний си-
нергізм для виправдання факту свого існування й розвитку. У тра-
диційну корпорацію персонал наймається на роботу, щоб забез-
печити реалізацію власних матеріальних потреб. У креативну кор-
порацію люди об’єднуються, щоб реалізувати потреби самороз-
витку й самовдосконалення. 
Креативні корпорації [1], які стали характерними для постін-
дустріальної економіки, відрізняються за цілим рядом характери-
стик від заснованих на засадах традиційного централізованого 
планування та управління, побудованих за ієрархічним принци-
